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In copertina:
Foto grande
Marcantonio Raimondi (1488 – 1530) «L’uomo dalle due tube» (bulino)
(Coll. R. Pinacoteca di Torino).
Foto piccole
1) Paris, Bibliothèque Nationale, cod. Coislin. 79, f. 2bisv e f. 2r. Michele VII Ducas (1071-1078), il
cui nome è stato eraso e usurpato da Niceforo III Botaniata (1078-1081), con Maria di Alania (moglie
dell’uno e poi dell’altro), incoronati da Cristo.
2) Veduta di Tharros dal Capo San Marco.
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